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Abstract:The paper defines the connotation of the sports tourism cultural resource exploration and discusses its significance，i．
e．，it is the significance of sports tourism industry development，one of the important methods of modern sports tourism economy
development，one of the effective ways of socialist spiritual civilization construction and important part of sustainable development
of sports tourism． The paper designs different exploration strategy according to different resource types so as to promote sustainable
development of sports tourism and local sports tourism resource exploration．
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3．2 体育旅游文化资源开发战略
3．2．1 自然观赏类
自然观赏类体育旅游文化资源是指由各种地理
环境或生物构成的自然的、仅供人们观赏的、并能使
人们产生美感或兴趣的体育旅游文化资源，例如一些
奥林匹克公园、森林体育公园、体育文化中心等。这
类资源的载体仅仅是资源本身，转化成产品一般是通
过建设主题公园和体育文化中心等模式来实现。在
资源开发过程中，首先应保护、维修、恢复资源，其次
应尽可能将散落的体育旅游文化资源集中，使隐性资
源显性化，最后应做好宣传工作，吸引游客的参观。
3．2．2 自然参与类
自然参与类体育旅游文化资源是指由各种地理
环境或生物构成的自然的，可供人们从事特定体育活
动，并能从中获得乐趣、健康、增强心理的资源，例如
山川、河流、海洋、沙滩、草原等。在资源开发方面，可
以利用这些特定的自然条件开展特色体育项目供人
们参与，如险峻的山川是进行登山、探险、野外生存、
攀岩等探险体育旅游的好去处;湖水、河流等水资源
是开展划船、垂钓、游泳、漂流等休闲体育旅游的好场
所;沙滩是开展沙滩排球、沙滩足球等娱乐体育旅游
的好地方;宽阔的草原是开展飞机滑翔、热气球、骑马
等特色体育旅游的好环境。这类资源大多数是独一
无二的，具有不可复制性，也具有很大的变动性，如果
开发的好，可以对当地体育旅游事业起到很大的推动
作用。但是在资源开发的过程中，要注意做好安全、
保护措施，要注意不破坏自然环境，建立可持续发展
的循环体系。
3．2．3 人文观赏类
人文观赏类体育旅游文化资源是指古代人类体
育活动遗迹和现代人类体育活动产物，能吸引人们观
赏其艺术性、实用性的兴趣，并产生共鸣的体育旅游
文化资源。这类资源的开发形式可分为两类，一类是
使其物化，可用的载体是资源本身或展览馆之类。例
如雅典奥林匹亚遗址公园、青海多巴国家高原体育训
练基地、体育博物馆等;另一类是使其非物化，可用的
载体是体育表演、节庆活动、体育比赛之类。例如广
西宣州的“捞火球”表演、中国银川国际摩托旅游节、
春节舞龙舞狮、端午节的赛龙舟等。在资源开发的过
程中，应充分挖掘、继承、提升本地特色资源，还可利
用高科技手段(现代声、光、电等) ，借以烘托气氛，营
造氛围，增强游客的吸引力，走品牌化发展道路。
3．2．4 人文参与类
人文参与类体育旅游文化资源是指根据地方特
色及历史传统，人为制造、设计一些场所、赛事以供游
客参与体育活动，并从中获得乐趣、健康等的体育旅
游文化资源。这类资源转化为产品一般是通过游客
的体验活动来实现。最常用、也最有效的开发方式是
举办当地民俗的或有特色的体育赛事和体育节，例如
滑雪节、登山节、健步走、广西的“陀螺节”等。
4 结束语
我国体育旅游文化资源内容丰富，具有多样性、
特殊性、艺术性、多功能性的特征，有着良好的市场开
发前景和开发意义。借鉴《旅游资源分类、调查与评
价》(GB /T18972－2003)的分类方法，再结合体育旅游
的特殊性，本文把体育旅游文化资源分为自然观赏
类、自然参与类、人文观赏类和人文参与类四大类。
每类体育旅游文化资源都有不尽相同的载体和展现
形式。因此，在资源开发过程中，只有选择合理的开
发战略，以体育文化背景为内涵，以体育资源为主要
载体，以软性开发为主要手段，才能将体育旅游文化
资源打造成可观赏、可参与的体育文化旅游产品，促
进体育旅游文化资源的生态开发和体育旅游的可持
续发展。
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